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Penelitian ini membahas tentang kelaparan pada anak-anak di Yaman yang 
meningkat setiap tahunnya (2017-2019). Sehingga UNICEF membentuk sebuah 
program yaitu Humanitarian Action for Children untuk mengatasi masalah kelaparan 
pada anak-anak di Yaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
implementasi program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF dalam 
mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman. Pengimplementasian 
program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF di Yaman dilakukan 
karena meningkatnya masalah kelaparan setiap tahun di Yaman dan di tengah konflik 
yang terjadi sehingga menyebabkan keberlangsungan hidup anak-anak Yaman 
menjadi terancam. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program yang 
dikemukakan oleh David C. Korten untuk melihat keefektifan pengimplementasian 
program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF dalam mengatasi masalah 
kelaparan pada anak-anak Yaman tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang telah disajikan melalui deskriptif 
analisis dengan memakai data sekunder Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengimplementasian program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF dalam 
mengatasi masalah kelaparan pada anak-anak di Yaman tidak berjalan efektif, karena 
berbagai hambatan yang harus dihadapi UNICEF. Hambatan utama dalam 
pengimplementasian program Humanitarian Action for Children oleh UNICEF yaitu 
kurangnya pendanaan  yang didapatkan oleh UNICEF untuk mengatasi masalah 
kelaparan pada anak-anak di Yaman. Hambatan lainnya yang makin mempersulit 
proses pengimplementasian program tersebut adalah terhambatnya akses masuk ke 
Yaman dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak berkonflik di Yaman kepada 
UNICEF, adanya tindakan penyabotasean bantuan kemanusiaan, serta adanya 
berbagai ancaman terhadap pekerja kemanusiaan. 
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This study examines children hunger in Yemen which had been increasing at 
that years (2017-2019). Therefore, UNICEF established a program namely, 
Humanitarian Action for Children to overcome the problem of children hunger in 
Yemen. This study aims to find out the implementation Humanitarian Action for 
Children program by UNICEF in the problem of hunger in yemeni children. The 
implementation of the Humanitarian Action for Children by UNICEf in Yemen is 
carried out due to the increasing problem of hunger every year in Yemen and amidst 
the conflict that occur, causing the survival of the Yemeni children to be threatened. 
This study uses the program implementation theory that is proposed by David C. 
Korten to see the effectiveness the implementation of Humanitarian Action for 
Children program by UNICEF in dealing the problem of hunger in Yemeni children 
yemen in 2017-2019. In this study, the writer uses qualitative methods and type of 
data has served through by descriptive analysis with using secondary data. This 
result on this study indicated that the implementation of Humanitarian Action for 
Children by UNICEF in dealing the problem of hunger in Yemeni children yemen has 
not been effective due to various obstacles that must be faced by UNICEF. The main 
obstacle in implementing the Humanitarian Action for Children program by UNICEF 
is the lack of funding obtained by UNICEF to solve the problem of hunger for 
children in Yemen. The other obstacles that truly complicated in the process of 
implementing the program are the obstruction of access to yemen with the rules 
applied by the conflicting parties in Yemen to UNICEF, the existencies of acts of 
sabotage humanitarian assistance by parties in conflict, and there are various threats 
made by parties in conflict. 
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